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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
El presente proyecto de tesis fue realizado para demostrar la viabilidad y rentabilidad que se 
obtendría al implementar una empresa dedicada a la preparación y deliveryde almuerzos 
balanceados para oficinas en la ciudad de Arequipa.  
La idea surgió a partir del cambio de hábitos de consumo de las personas haciatendencias 
saludables, las cuales están enfocadas en un estilo de vida más sano y alimentación 
balanceada. Asimismo, es evidente la aceleración del ritmo de vida de las personas que 
radican en ciudades de mayor movimiento económico. Es por ello que surge la necesidad de 
satisfacer a un mercado cada vez más exigente.  
En los últimos años, el rubro de los restaurantes ha presentado un crecimiento importante en 
el Perú. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al primer 
cuatrimestre, es decir enero - abril del 2012 en comparación con enero - abril del 2011 se ha 
dado un crecimiento del 9.5% del PBI en restaurantes. Por lo tanto la industria alimentaria 
posee una dinámica muy fuerte y viene teniendo un desempeño con números sólidos, según 
lo indicado por el Ministerio de la Producción, siendo Arequipa la segunda ciudad con mayor 
crecimiento en este rubro al pasar de tener 1372 restaurantes en el 2007 a 2458 en el 2011, 
lo que  representa un crecimiento del 79%.  
Al analizar la oferta actual de preparación y delivery de almuerzos en Arequipa, el formato de  
Almuerzo/ Menú delivery es conocido bajo el nombre de “pensión”. Este tipo de negocios se 
caracterizan por su informalidad, sus esfuerzos están dirigidos únicamente a satisfacer la 
necesidad básica de alimentación, más no mantienen estándares de salubridad, calidad, 
buena presentación y carecen de una estrategia de publicidad efectiva; además de ellos se ha 
identificado como competencia directa a Refrigerios “Me provoca” y “Nutri chef”.  
El estudio de mercado fue realizado a personas entre 20 y 64 años del sector socioeconómico 
B en la ciudad de Arequipa, mediante la investigación se pudo determinar que la mayoría de 
los encuestados cuentan con un horario reducido para almorzar por lo cual lo hacen fuera de 
casa. Asimismo, la mayoría de encuestados indican conocer empresas que brindan servicio 
de delivery; sin embargo, solo refieren a aquellas que ofrecen comida rápida.  
    
  
  
  
Por otro lado, una gran mayoría demuestra interés por un servicio de preparación de comida 
balanceada y delivery de la misma hacia su oficina. Es así que se decidió continuar con el 
presente proyecto ya que percibimos la necesidad del mercado objetivo por contar con un 
servicio delivery de alimentación balanceada.  
La ventaja competitiva del negocio radica en ofrecer al mercado meta salud y practicidad 
mediante la oferta de almuerzos balanceados a través del servicio de delivery, éstas  
características diferencian al negocio de la competencia ya que no existe en la ciudad de 
Arequipa negocio que cuente con las mismas y sobretodo que mantenga una estrecha relación 
con el cliente.Para mantener el posicionamientodurante el tiempo se implementarán 
estrategias que permitan de forma progresiva la personalización del producto.  
En el plan de marketing se exponen las estrategias y herramientas que se utilizarán para llegar 
al mercado objetivo. Posteriormente, se detalla el desarrollo de los principales procesos y 
operaciones, tanto para la puesta en marcha del negocio como para la operación del mismo.  
Por último, los resultados obtenidos mediante la evaluación financiera comprueban la viabilidad 
del negocio, ya que se obtuvo un VANE de S/.65,609.70 un VANF de S/.24,751.70, una TIRE 
de 47%y una TIRF de 22%. Asimismo, se obtuvo un B/C de 1.08y un PRI 3 años y 2 meses, 
cabe señalar que estos resultados se han dado en el escenario pesimista.  
    
  
  
  
 
ABSTRACT  
This thesis project was conducted to demonstrate the feasibility and profitability that would be 
obtained by creating a company dedicated to the preparation and delivery of balanced lunches 
to offices in the city of Arequipa.  
The idea came up from the change of habits of the people to healthy trends which are focused 
on a healthy lifestyle and balanced diet. Also it´s evident the acceleration in the lifestyle rhythm 
of the people who live in cities of greater economic movement. That is why there is a need to 
satisfy a more demanding market.  
In recent years, the area of the restaurants has presented significant growth in Peru.  
According to the National Institute of Statistics and Informatics to the first quarter, January to 
April 2012 compared to January to April 2011 has been a growth of 9.5% of GDP in restaurants. 
So the alimentary industry has demonstrated an strong dynamic shows solid according to  the 
Ministry of Production, Arequipa being the second fastest growing city in this area, going from 
have 1,372 restaurants in the 2007 to2,458in 2011, representing a growth of 79%.  
By analyzing the current bid preparation and delivery of lunches in Arequipa, the format delivery 
ofLunch / menu is known as “Pensión". This type of businessis characterized by its informality, 
its efforts are directed only to meet the basic need of food, and most do not maintain standards 
of safety, quality, good presentation and lacks an effective advertising strategy; besides them 
It has been identified as direct competition "Refrigerios Me Provoca” and "Nutri chef".  
The market study was realized to people from  20 to 64 years old from the socioeconomic sector 
B in the city of Arequipa, through research it was determined that the majority of people have 
reduced time to eat their lunch that´s why  they do it away  from home. Also, most respondents 
indicate know companies that provide delivery service, but only refer to those that offer fast 
food.  
On the other hand, shows a large majority interest in the delivery and balanced food preparation 
service. Thus it was decided to continue with this project because we perceive the need of the 
target to have delivery of balanced lunch at their jobs.   
    
  
  
  
The competitive advantage of the business is to offer health and convenience to the customer, 
by offering balanced lunches through the deliveryservice;these qualities make the business 
unique from the competition due to the inexistence in Arequipa of other business with the same 
characteristicsspecially the close relationship with the clients. To maintain the market 
positioning during time strategies that allow the progressive personalization of the product will 
be implemented.  
In The marketing plan the strategies and tools that will be used to reach the target market, are 
detailed. Subsequently, it’sdetailed the development of key processes and operations, both for 
business start-up and for the operation.  
Finally, the results obtained by the financial evaluation prove the viability of the business, as it 
got a VANE of S/.65,609.70 a VANF of S/.24,751.70,,a TIRE of47% and a TIRF of22%.  Also 
it was obtained a B/C of 1.08 and PRI of 3 years and 2 months, it should be noted that these 
results have been in the pessimistic scenario.  
    
  
